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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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J-229/84 
Jfr. J-204/84 
END RING I FORSKRIFT ER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I 
OMRADER I VAGAN, VESTVAGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG 
HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I 
SØR-TRØNDELAG. 
Fiske ridirektøren har 20.11.84 med hjemmel i Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 21.9.84 med endring av 16.11.84 gjort 
følgende endringer i Fiskeridirektørens forskrift av 24.9 .84. 
I 
Overskrift en skal lyde: 
FORSKR IFTER OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VISSE OMRADER I 
VAGAN, VESTVAGØ Y OG VEGA KO MMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA 
KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØ R-TRØNDELAG. 
I I 
I§ 1 under vagan kommune tilføyes: 
~~1!~!Q~~n, sjøkart nr. 73, innenfor en rett linje fra Rekøys 
vestliggende punkt <odde) i vestlig retning <langs Klubben) over 
jernsø y le (tidl. lysblink) i Ørsvag havn og videre i ret t Linje 
til fastland i Ørsvag." 
Il! 
I § 1 under t:!QQ~O gjøres følgende endring, setni ngen: "Forbudet 
gjelder kun notfisket" strykes. 
IV 
N§r det gjelder følgende omrftder: 
1) Øyhellsundet/Molldøra/Au stnesf jorden 
2) Grunnfjorden 
3) ULvagan 
4) SØLafjorden 
5) Rolvsfjorden 
gjøres følgende tilføyelser : 
"Forbudet gjelder fisk e etter sild med not og garn." 
V 
Disse endringene trer i kraft straks . 
Fors kriftene Lyder etter dette: 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FI SKE ETTER SI LD I VI SSE OMRADER I 
VAGAN, VE STVAGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HAL SA 
KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
Fis keridirektør en har 24.9 . 84 med hjemmel i § 1 i Fiskerideparte -
mentet s f ors krift e r av 21.9 . 84 f as tsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Det er forbudt a fiske sild følgende omrader Nordland fylke: 
~~h~ll~~DQ~! L MQ119~r~LA~~!D~~fiQtQ~Q, sjøk art nr. 69 og 73, 
innenfor et omrade begrenset i nordøst av en rett linje fra jern-
søylen ved SL5ttholmen til Korsnes og i syd av en rett linje fra 
Nakken til V5tvikneset lykt derfra i en rett Linj e til Draget 
lykt, videre i rett linje til Helleodden . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn. 
~C~QQ!i2CQ~Q, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje 247 grader 
rettvisende fra Kobbosstranda pH østsiden a v Grunnfjorden over 
Holmene til Kaurbakken pa vestsiden av fjorden. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn. 
~lY~9 ~Q , sjøkart nr. 69, innenfor en rett linj e fra .Fjordneset 
t il Vedbergan. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn. 
~Q~~o, sjøkart nr. 73, innenfor et omrOde begrenset av en rett 
Linje vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya. 
~l!~rQ~~o, sjøkart nr. 73, innenfor e n rett linj e fra Rekøys 
vestliggende punkt <odde> i vestlig retnin g <L angs Klubben> over 
jernsøyle (tidl. lys blink> i Ørsvag havn og videre i rett linje 
til fastland i Ørsvag. 
~~l~fiQrQ~O, sjøkart nr. 54, innenfor et omrOde begrenset av en 
rett linje fra Nepsundet over Vfttvikholmen lykt til Glomskjær, 
derfra videre til Lammø, derfra rettvisende øst til Gullvagsjøen. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn. 
Sjøkart nr. 73, omrOdet Rolvsfjord, Vestvagøy og innenfor en 
Linje Sandvikneset - Bakfjordøyene - Kangerurøyene - Kangerur. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not og garn. 
§ 2 
Det er forbudt a fiske sild følgende 0mrOd er Møre og Romsdal 
og Sør-Trøndelag fylke: 
I A~r~~~QQg!_Qg_h~l~-~ioi~fiQrQ~O , sjøkart nr. 219 , innenfor en 
rett linje fra Husfest pa Ertvagøy til Sveholmen og i sør a v en 
linje fra Oddan til Bratset. 
I ~~l~~~fiQrQ~Q, sjøkart nr. 219 , innenfor en rett linje fra 
Oddan til Ytterneset og innenfor en rett Linje fra Helgeneset 
til Otnes. 
§ 3 
Forsett lig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til§ 53 i lov om saltvannsfi ske m. v. av 3. juni 1983. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31.12.1984. 
Bestemme lsen i § 2 trer i kraft fra den tid Fiskeridirektøren 
bestemme r. 
J-204/84 utgar. 
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